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Археологічний музей Інституту археоло-
гії НАН України був організований у 1966 р. 
як науковий відділ Інституту археології АН 
УРСР.
У чотирьох залах музею зібрано більше 
7000 оригінальних експонатів, які характери-
зують основні етапи розвитку людства( кам’яна 
доба, енеоліт—бронза, ранній залізний вік, се-
редньовіччя).
Експозиція, що розташована у чотирьох за-
лах на площі 500 м2, загалом відображає ре-
зультати наукових досліджень колективу Ін-
ституту археології НАН України та є вдалим 
взірцем поєднання фундаментальних розробок 
з їх практичним застосуванням. Більшість му-
зейних експонатів є унікальними історичними 
та мистецькими об’єктами. Це — найдавніші 
артефакти із стоянки Королево, мистецькі ви-
роби доби верхнього палеоліту, колекція пред-
метів трипільської культури, що належала 
першим землеробам і скотарям на теренах Ук-
раїни, матеріали з розкопок курганів та посе-
лень доби бронзи.
Матеріали експозиції «Ранній залізний вік» 
висвітлюють історію населення України почат-
ку І тис. до н. е. — перших століть н. е. Саме тут 
можна познайомитись з пам’ятками кімерійсь-
кої, скіфської та сарматської культур. Цікава 
сторінка в історії України пов’язана з грецькою 
колонізацією Північного Причорномор’я та ви-
никненням великих античних міст. Цей період 
проілюстровано матеріалами з грецького посе-
лення на о. Березань, міст Ольвії та Тіри.
П е р е д м о в а
У розділі музею, присвяченому історії 
давніх слов’ян та Київської Русі, експону-
ються матеріали з поселень та могильників 
давньослов’янських та сусідніх з ними племен, 
старожитності з Шестовицького могильника 
поблизу чернігова, Києва, інших давньорусь-
ких міст.
Експозиція доповнюється численними рекон-
струкціями та макетами, унікальними діорама-
ми: «Поховання знатного скіфа», «Давньоруське 
місто чучин» та «Київ. Місто володимира».
Співробітники музею працюють над актуаль-
ними проблемами сучасної археологічної на-
уки, проводять самостійні польові дослідження, 
є організаторами та активними учасниками віт-
чизняних та міжнародних наукових форумів.
У відділі «Археологічний музей» зберігають-
ся колекції з відомих палеолітичних стоянок 
України: Королево, Антонівка 1, 2, Рихта, Пуш-
карі, Добранічівка, Клюси, Радомишль, Мізин, 
Межигірці, Дорошівці ІІІ тощо.
збірка «Матеріали та дослідження Архе-
ологічного музею ІА НАНУ» є першим суто 
музейним випуском, до якого увійшли статті 
співробітників відділу. Роботи присвячені ма-
теріалам, які зберігаються або експонуються в 
музеї.
Адреса музею: 
01030, м. Київ, вул. Богдана хмельницького 15.
Тел. 380(44)235.62.86.
Музей працює з 10 до 17 год. щоденно.
вихідні: понеділок, вівторок.
